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ⓗ࡟ᐇ㊶ࡢỈ‽࡟࠾࠸࡚ࡣ㛗ࡽࡃᐃ╔ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪2004 ᖺࡢ PISA ࢩࣙࢵࢡ௨
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ࠕᢈุࡢ┠ⓗ 㸪ࠖࠕᢈุࡢᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᣦᑟෆᐜࠖࡢ 3 ࡘࡢほⅬࢆタᐃࡋࡓࠋ  




















➨ 6 ⠇࡛ࡣ㸪➨ 5 ⠇ࡲ࡛ࡢ᳨ウࢆ㏻ࡋ࡚◊✲ㄢ㢟ࢆ෌タᐃࡋࡓࠋ  
 






ࡍࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ 3 ࡘࡢഴྥ࡟኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋඛ⾜ᐇ㊶ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪3 ࡘࡢഴྥࡢ࠺

























➨ 3 ⠇࡛ࡣ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ࢱ࢟ࢯࣀ࣑࣮ࠖ࡟➨ 2 ❶࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓᢈุⓗㄞࡳ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲
ࢆලయ໬ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠑᢈุⓗㄞࡳࡢホ౯ࣔࢹࣝࠒࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋࡑࢀࡀ௨ୗࡢᅗ 1 ࡛࠶ࡿࠋ 
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